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Madrigal Singers 
Concert Choir 
James Major, Conductor 
Tom Mindock, Assistant Conductor 
Janna Peterson, Assistant Conductor 
Shawn Degenhart, Assistant Conductor 
John Koch, Baritone 
Dora Bizjak, Accompanist 
I The one-hundred twenty -ninth program of the 1998--99 season. 
Kemp Recital Hall 
Thursday Evening 
April 8, 1999 
8:00 p.m. 
from the Song of Solomon 
Program 
Madrigal Singers 
James Major, C(Jllductor 
I Am the Rose or Sharon 
I Am Come Into My Garden 
I Charge You, 0 Ye Daughters of Jerusalem 
Exultate Deo* 
Yater unser, der Du bist im Himmel* 
She Walks in Beauty* 
Janna Peterson .. Conductor 
Pluck the Fruit and Taste the Pleasure 
And So It Goes 
Shawn Degenhart, Co11d11ctor 
Bagels & Biscuits 
Men's Ensemble 
William Billings 
( 1746 - 18()()) 
Alessandro Scarlatti 
( I 660 - 172.'i) 
Heinrich Schlitz 
( I 58 .'i - 1672) 
David Foltz 
Libby Larsen 
(born 1950) 
Bill Joel 
(born 1949) 
arr. Kirby Shaw 
Theodore Lucas 
0 Bone Jesu* Giovanni Pierluigi da Palestrina 
( I 52'i - I 594) 
Tom Mindock, Conductor 
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I 1n The Good Old Summer Time arr. Paul Yoder 
I When I Take A Stroll Edvard Grieg 
( 1843-1907) 
I 
John Koch, Baritone 
Shawn Degenhart, Conductor 
Do You Want To Know A Secret?* John Lennon and Paul McCartney 
arr. Tom Mindock 
I Battle Hymn of the Republic* arr. Peter J. Wilhousky Shawn Degenhart, Accompanist 
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Tom Mindock, Conductor 
Alleluia* 
from Women On the Plains* 
Old Grandma 
Women's Ensemble 
Janna Peterson, Conductor 
Concert Choir 
James Major, Conductor 
Dora Bizjak, Accompanist 
from Magnificat , BWV 243 
Sicut locutus est 
Gloria 
Sicut erat in principio 
Emma Lou Diemer 
(born 1927) 
Alice Parker 
(born 1926) 
Johann Sebastian Bach 
( 1685- 1750) 
Ave Maria 
Uhi caritas 
Sicut Cervus* 
from Requiem* K.626 
Lacrymosa 
• Richte mich, Gott* 
Think On Me 
Tom Mindock, Conductor 
Javier Busto 
(born 1949) 
Maurice Durufle I 
( I 902- 1986) 
G. P. da Palestrina II 
1. 
Wolfgang Amadeaus Mozart 
~ , ll (1 756- 179 1) I 
Felix Mendelssohn ll ( 1809- 1847) 
Janna Peterson, Conductor 
arr. James Mulholland II 
Glory to God in the Highest Randall Thompson II 
I Will Trust in the Lord 
Benjamin Cubberly, Bass 
Steve Peter, Tenor 
( 1899- 1984) 
' Undine Smith Moore 
( 1904- 1989) 
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*These selections will be conducted by Tom Mindock cir Janna Peterson in 
partial fulfillment of the Master of Music degree in Choral Conducting. I I 
Madrigal Singers 
James Major, Conductor 
Janna Peterson, Assistant Conductor 
Shawn Degenhart. Assistant Conductor 
Stephanie Bonte, Assistant Conductor 
Benjamin Cubberly, Administmtil'e Assistant 
II{: 
Soprano 
Stephanie Bonte, Byron, IL 
Rachel Devitt, Rushville, IL 
Janna Peterson, Bloomington, IL 
. Heather West, Tremont , IL 
Alto 
Julie Fallon, Schaumburg, fL 
Angela Haeseker, Dekalb, IL 
Ragen Sanner, Decatur, IL 
Sondra Trumble, Yorkville, IL 
Tenor 
Ronald Drummond, Geneseo, IL 
Andrew Jensen, Coal City, IL 
Jeremy Painter, Wyoming, IL 
Andy Steadman, Normal , IL 
Bass 
Benjamin Cubberly, O'Fallon , IL 
Shawn Degenhart , Washington , IL 
Scott Grobstein, Buffalo Grove, IL 
Jonathan Smith, Mahomet, IL 
Concert Choir 
James Major, Conductor 
Dora Bizjak, Accompanist 
Shawn Degenhart, Assistant Conductor 
Tom Mindock, Assistant Conductor 
Janna Peterson, Assistant Co11ductor 
Benjamin Cubberly, Ad111i11istratiFe Assistant 
Soprano 
Dora Bi zjak, Budapest, Hungry 
Jennifer Bailey, Bartonville, IL 
Christy Bookwalter, Danville, IL 
Lea Ann Dalldorf, Grinnell , IA 
Erica Devitt, Rushville, IL 
Kimberly Eilts, Paxton, IL 
Corinne Erdman, Mt. Carroll , IL 
Amy Hendricks, Hoff man Estates, IL 
Stacie Hunt, Bloomington-Normal, IL 
Gretchen Kemp, Libertyville, IL 
Nozomi Nagasaka, Takamatsu, Japan 
Janna Peterson , Bloomington, IL 
Leslie Pomykala, New Lenox , IL 
Amanda Reindl, Hawthorn Woods, IL 
Stephanie Sahs, Naperville, IL 
Lauren Stenzel , Mt. Prospect, IL 
Sondra Trumble, Yorkville, IL 
Heather We~t, Tremont, IL 
Lindsey Worthirigton, Pontiac, IL 
Cynthia Zentner, Prospect Heights, IL 
Alto 
Katie Bay, Mt. Prospect, IL 
Arianna Brown, Fairview Heiohts IL 
0 ' 
Bridget Burrell, LaSalle-Peru, IL 
Angie Chamberlain, Pittsfield, IL 
Lindy Daniels, Springfield, IL 
Angela Haeseker, DeKalb, IL 
Tori Hicks, Mt. Prospect, IL 
Mary Jane King, Safford, AZ 
Krista Koske, Fox Lake, IL 
Elizabeth Marvin, Delmar, NY 
Sharol McNeilus, Sleepy Hollow, IL 
Kathryn Milner, Morris, IL 
LaMetra Murdock, Chicago, IL 
Laura Noonan, Springfield , IL 
Faith Rinker, Pontiac, IL 
· Emily Safford , Sycamore, IL 
Ragen Sanner, Decatur, IL 
Elizabeth Stimac, Plainfield , IL 
Emily Vizer, Oregon, IL 
Tenor 
Steve Bayer, Schaumburg, IL 
Jonathan Beer, Eureka, IL 
Niall Casserly, Streamwood, IL 
Stephen Donnell, Mendota, IL 
Brett Garner, LaSalle, IL 
David Gray, Galesburg, IL 
Joshua Masterman , Oregon, IL 
Torn Mindock, Normal , IL 
Josh Palmer. Peoria, IL 
Steve Peter, Elk Grove, IL 
Jason Tucholke, LaBolt, SD 
Aaron Zinter, Normal, IL 
Bass 
Aaron Haecker, Pekin, IL 
Scott Bartnik , Oswego, IL 
Kevin Boyer, New Lenox , IL 
Ross Crean, Burbank, IL 
Benjamin Cubbcrly, O'Fallon, IL 
K. J. Cunz, Aurora, IL 
Shawn Degenhart, Washington , IL 
Nathan Durbin , Coal City, IL 
Chris Elven, Eureka, IL 
Ryan Galloway, Lake Zurich, IL 
Kent Krause, Minooka, IL 
Dan Maslowski , Blue Island 
Kevin Michelini , Chicago, [L 
Jonathan Smith, Mahomet, IL 
Tim Soszko, Elmhurst, IL 
Jason Svejda, Wheaton , IL 
Erik Tomlin , Aurora, IL 
Joshua Wiltse, Arlington Heights, IL 
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Choral Faculty 
James Major, Director of Choral Activities 
Kathleen Keenan-Takagi 
Sue Ann Stutheit 
Voice Faculty 
John Koch, Area Coordinator 
William McDonald 
Kathleen Randles 
Sue Ann Stutheit 
Michelle Vought 
l.S.U. Choral Events Calendar 
Spring 1999 
9, 8:00 p.m. 
16, 8:00 p.m. 
20-21 
2, 7:00 p.m. 
10-20 
Treble Choir and "Four Score" (lSU 
Barbershop Quartet), Kemp Rectial Hall 
University Choir, Kemp Recital Hall 
Madrigal Singers Spring Tour 
Favorite Opera Choruses, Voice Faculty 
Soloists combined ISU Choirs and 
Symphony Orchestra, Braden Auditorium 
(Tickets required) 
Concert Choir, Madrigal Singers, and 
Trumpet Ensemble concert tour of France 
and Spain 
For more information regarding the ISU choral program: 
E-mail: jmajor@ilstu .edu 
Phone: (309)438-2012 
